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1ABSTRAK
Yudi Abdul Husain Muslim, Nim: 1121030121. Judul Skripsi: Tarjih
Terhadap Permulaan Penciptaan Langit dan Bumi dalam Enam Hari Serta
di antara Keduanya dalam Enam Hari (Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azhim karya
Ibnu Katsir).
Pembicaraan mana yang terlebih dahulu yang Allah ciptakan bumi
ataukah langit, disebabkan adanya sebagian ayat-ayat yang menjelaskan bahwa
penciptaan bumi terlebih dahulu, namun bersamaan dengan itu pada ayat yang
lain disebutkan juga bahwa penciptaan langit terlebih dahulu, hal tersebut di
temukan ketika Muthala’ah kitab Zad Al-Masir fi ‘Ulum Al-Tafsir karya Ibnu
Al-Jauzi pada jilid 4, halaman 330-332, ketika menafsirkan Q.S Al-Anbiya ayat
30.
Demikian juga kaum muslimin berbeda pendapat dalam menetapkan
hari dari awal penciptaan langit dan bumi, mengingat adanya sebagian riwayat
yang menyebutkan bahwa awal penciptaan adalah hari sabtu, dan sebagian lagi
menyebutkan bahwa awal penciptaan hari ahad.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan
metode penelitian kualitatif, dimana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang
alamiah (natural setting) dengan berbasis kajian riset kepustakaan (library
research) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun
seluruhnya. Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan
content analysis, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi
dari sebuah teks, dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk
segala hal yang berkaitan dengan perbandingan riwayat serta berbagai analisa
yang dikemukakan oleh para ulama, maka digunakan metode Tarjih.
